










玉米單交品種台農 1號及台農 351號 5之子粒發育期間，自由態 putrescine(PUT)
















的合成抑制劑 D-arginine(D-ARG)會抑制 PUT合成，並顯著抑制子粒 R3生長
期乾物質蓄積能力；在添加 80 mM D-ARG 處理的培養基中若再添加 10 mM 
PUT，卻可顯著增加子粒的乾物質蓄基能力。分析其生理代謝活性，發現 PUT
可部分恢復 D-ARG 所抑制的子粒可溶性糖，澱粉含量及糖類代謝酵素 UDP 
glucose pyrophosphorylase(UDPGppase)及 phosphoglucomutase (PGM) 的活
性。這些結果暗示了減少多元胺含量會降低玉米子粒可溶性糖，澱粉含量及
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